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幼児のごっこ遊びの変容 : 逆メタ・コミュニケー
ションに着目して







































Transformation of kindergartener’s make-believe play :
Analyzing Gyaku-meta-communication
宮 島 麻衣子＊１，山 内 紀 幸



































































































































































































































































場面① 場面② 場面③ 場面④
発言 発言４ 発言１２ 発言１６ 発言２２
M（年長） メタ メタ メタ メタ
K（年長） メタ ― メタ メタ
A（年長） メタ ― メタ メタ
H（年少） 逆メタ 不在 メタ 不在























































































































































発言 発言２３ 発言２５，２７，２８ 発言３４
M 逆メタ メタ メタ
K ― ― メタ
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二つ目に，「ガソリン」「点検・修理」「せっけ
ん」という「逆メタ」の発生には，必ず先行して
きっかけとなる場面の変化と行為の変化が存在す
ることが明らかになったことである。「ガソリ
ン」には，期せずして年少児が船に乗り込むとい
う場面の変化と，船の押し役となってしまった行
為の変化が，「点検・修理」には，激しく船を揺
さぶるKとAの行為の変化，「せっけん」には，
年中児Dが船に戻ってくるという場面の変化，
があった。こうした先行してある場面と行為の変
化が，「逆メタ」の発生の誘因となり，さらにそ
の「逆メタ」が次の場面の「メタ」として展開し
ていくのである。これらをモデル化すれば，図１
のようになる。
もちろん図１は，本事例から導きだされた試論
であり，今後検証や修正していくことが必要であ
るが，本研究からは，少なくとも「逆メタ」がごっ
こ遊びの変容に影響を及ぼしていることは確認で
きた。
ごっこ遊びがどのように発生し，どのように展
開し，どのように収束するかについては，いまだ
に謎な部分が多い。「逆メタ」の視点を入れるこ
とによっても，そのプロセスは十分に明らかにさ
れていない。ただ，本研究の「逆メタ」の研究が，
謎多き「ごっこ遊び」の解明に向けてのなんらか
の一助になればと願う。
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図１ メタと逆メタによるごっこ遊びの変容モデル試論
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